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L’única manera de conèixer el nostre passat és 
entendre els nostres avantpassats. I per això el 
que ens ajuda no són pas les grans efemèrides 
ni les grans gestes, sinó allò que ens reﬂ ecteix la 
seva manera de viure i de pensar. 
Com a contrapunt al document que vàrem 
tractar en un número anterior sobre la cacera 
de 1346 volem presentar aquí totes les visi-
tes pastorals conservades del segle XIV corres-
ponents al Collsacabra, totes elles del període 
1330-1333.
La visita pastoral era la visita o inspecció que 
feia periòdicament el bisbe o un seu delegat 
per avaluar l’estat de les parròquies.1 Segons 
les èpoques, les visites se centren en aspectes 
econòmics, o en aspectes d’infraestructura o 
d’altra mena, però en les primeres que s’han 
conservat, com les que publiquem, el tema 
central és el servei de la parròquia, i la moralitat 
del clergat i dels parroquians. Això proporciona 
una informació molt vívida sobre com valorava 
la societat de l’època aquests aspectes i ﬁ ns i 
tot sobre la naturalitat amb què s’exposen pú-
blicament i com els aspectes de moralitat dels 
clergues poden no interferir en la valoració del 
seu exercici com a tals clergues.
Evidentment, aquestes visites, com es veu per 
la seva cronologia, tenen, per als lectors d’Els 
Cingles de Collsacabra, el valor afegit d’haver 
estat fetes precisament en l’episcopat del bis-
be Galceran Sacosta, de família de l’Avenc, en-
cara que no es pot establir amb certesa si les 
visites les efectuà personalment o per delegat. 
De fet, ell, abans d’accedir a la mitra vigatana 
i quan era ardiaca de la Seu d’Urgell i de les 
valls d’Andorra, havia exercit ja de visitador en 
aquella zona. Les seves són les primeres visites 
pastorals conservades del bisbat de Vic.
Pel que fa als límits del Collsacabra hem assu-
mit els establerts per Quirze Parés.2 Així, hem 
recollit les visites de Santa Maria de Corcó, Sant 
Bartomeu Sesgorgues, Sant Miquel de Sorerols, 
Sant Pere de Falgars, Sant Joan de Fàbregues (a 
la qual pertanyia aleshores Rupit), Sant Andreu 
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de Pruit, Sant Llorenç Dosmunts, Sant Cristòfol 
de Tavertet i Sant Julià de Cabrera. Les visites 
que recollim d’aquestes parròquies, d’entre 
1330 i 1333 són totes les que s’han conservat 
del segle XIV d’aquestes parròquies.3
Advertim ja d’entrada que es tracta d’una 
font molt suggerent però que precisament 
per això ha de ser llegida amb ulls integra-
dors i mentalitat oberta, sense prejudicis ana-
crònics, valorant precisament la manera com 
reﬂ ecteixen la mentalitat i els valors comuns 
de la societat de l’època, i defugint qualsevol 
simpliﬁ cació frívola o sòrdida. Totes les fonts 
històriques, però especialment les d’aquesta 
mena, han de ser sempre considerades des 
de l’òptica de la mentalitat de l’època, que 
elles mateixes reﬂ ecteixen, i sent conscients, 
sempre, que ﬁ ns i tot el que s’hi diu pot no 
ser estrictament cert (i algunes de les aﬁ rma-
cions de les visites que publiquem les veurem 
explícitament negades pels afectats), però 
que, més enllà dels fets particulars concrets, 
que en si són trivials, reﬂ ecteixen si més no 
quines eren les coses que en aquell context 
resultaven versemblants i dignes de conside-
ració, i quins eren els temes i els arguments 
que articulaven els valors de la societat.
Els originals, a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal 
de Vic, són en llatí. En presentem la traduc-
ció normalitzada. Les parts entre claudàtors 
són nostres.
[AEV-1200/2]
[foli 1]
El mateix dia [16 calendes octubre (16 de 
setembre), 1330] va visitar l’església de Sant 
Bartomeu Sesgorgues.
Pere Carbonell i Bonanat Pasqual, testimonis, 
interrogats sota jurament, primerament sobre 
l’oﬁ ci diví varen respondre que bé.
Interrogats sobre la vida del rector varen dir 
que una dona de la Guàrdia que el rector va 
tenir molt temps com a concubina ve encara 
sovint a casa del dit rector i hi està tres o 
quatre dies, i d’ella en va tenir molts ﬁ lls, ja 
grans. \Es va imposar al rector que de cap 
manera no deixés entrar aquesta dona a casa 
seva ni estar amb ella en cap lloc sospitós. Si 
no, seria castigat sense misericòrdia/.4
Interrogats sobre la vida dels parroquians 
varen dir que els marmessors del rector que 
hi havia abans de l’actual deuen moltes co-
ses per causa de la sagristia que tingué molt 
temps el rector, i no s’avenen a passar comp-
tes amb els parroquians.
Ítem els matrimonis no es fan infra ecclesi-
am.
El mateix dia va visitar l’església de Sant Mi-
quel de Sorerols.
Jaume de Cases Sobiranes, rector de la dita 
església, va jurar, i interrogat va dir que tot 
estava bé, excepte que en Berenguer de Coll, 
parroquià seu, està excomunicat des de fa un 
any. \Es va proveir que aquest excomunicat 
sigui denunciat amb candeles etcètera/.5
[foli 1v]
15 calendes d’octubre [17 de setembre [de 
1330]], va visitar l’església de Sant Julià de 
Cabrera.
Lleó de Molina, Jaume de Bosc, Pere de Bac, 
Guillem Mitjà, Berenguer de Campaners, 
Guillem de Campamar i Pere de Serramitja-
na, parroquians de la dita església, testimo-
nis, juraren, i interrogats en primer lloc sobre 
l’oﬁ ci diví varen dir que es feia bé.
També, interrogats van dir que Domènec de 
Sant Julià, rector de la dita parròquia, no hi 
resideix.
Pere sa Vila, vicari de la dita església, va jurar, 
i interrogat va dir el mateix.
Bernat de Font, prevere que serveix la capella 
de Santa Maria de Cabrera va jurar, i interro-
gat va dir que la dita capella necessita una 
evident reparació, la qual ha de ser feta pel 
rector de la dita capella, que es diu Bernat sa 
Ylla, el qual no resideix a la capella.
El mateix dia va visitar l’església de Sant Pere 
de Falgars.
Bernat sa Fàbrega, parroquià  de la dita església, 
va jurar, i interrogat va dir que tot estava bé.
Guillem de Monells, rector de la dita església 
va dir el mateix.
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[foli 83]
6 idus gener [8 de gener [1332]] visità l’església 
de Sant Joan de Fàbregues.
Guillem ça Rovira, parroquià de la dita església 
va dir, interrogat sota jurament, que l’oﬁ ci diví 
està molt bé en aquesta església.
Interrogat de la vida dels clergues, va dir que ha 
sentit a dir que en Simó sa Fàbrega, beneﬁ ciat 
en la dita església, juga alguna vegada a gresca, 
i a altres jocs prohibits de daus, i que fa ben bé 
tres anys va ser difamat per Maria del mas de 
sa Font, casada, de que la coneixia carnalment, 
per motiu del qual hi hagué discòrdia entre ella 
i el seu marit i ella va haver de deixar el marit 
de manera que encara no viu amb ell. També va 
dir que Pere sa Palanca, rector de la dita església 
fa ben bé nou anys va ser difamat públicament 
per Elisenda Moner, casada del mas Moner, par-
roquiana seva. De la resta va dir que no sabia 
res de sinistre dels dits clergues ni d’altres de 
la dita església.
Vivó s’Aulina, saig de Rupit, interrogat per jura-
ment, primer sobre l’oﬁ ci i servei de l’església 
va dir que està bé pel que ell pot conèixer.
Interrogat de la vida dels clergues va dir del dit 
Simó sa Fàbrega el mateix que el testimoni pre-
cedent. També, que el rector de la dita esglé-
sia tenia fa temps com a concubina, tal com 
era conegut públicament, Elisenda Moner ja 
esmentada, i que a causa d’això el seu marit 
va marxar del país i va morir a Sardenya. \va 
respondre que l’esmentada va rebre absolució 
però no [....]/.6
També va ser difamat el rector per Berenguera 
Moner, germana de la dita Elisenda, per tal com 
en va tenir ﬁ lls. \ho va negar/.7
També que està greument difamat per quasi 
tothom a Rupit de què va conèixer carnalment 
l’esposa d’en Masó de Rupit, consanguini ger-
mà seu, i ella és també consanguínia germana 
seva i també comare.8 \Ho va negar rotunda-
ment, ﬁ ns i tot ser difamat, que ell sabés, però 
que per causa del parentiu anava moltes vega-
des a casa d’ells/.9
També, que va tenir com a concubina a Guille-
ma Borrella, de Rupit, casada.
Interrogat de la vida dels laics, va dir que Gui-
llem Caboter presta amb usura sobre el joc i 
altres coses.
Pere Roquer, parroquià de la dita església va dir, 
sota jurament, sobre l’oﬁ ci, el mateix que els 
altres. Sobre la vida dels clergues va dir que el 
dit rector va tenir fa molt temps dos ﬁ lls de n’Es-
queiona, de la parròquia de Sant Martí Sacalm, 
casada. També, que té un ﬁ ll seu a casa seva. Ai-
xò també ho va dir el dit Vivó que havia declarat 
abans. També, que va ser difamat de l’esmentada 
Guillema Borrella i de l’esmentada Elisenda Mo-
nera germana seva, germanes del dit testimoni. 
No sabia res més del cert sobre aquestes coses.
Interrogat si el marit de la dita Elisenda a causa 
de la dita difamació o del dit fet del rector va 
marxar del país i de l’esposa, va dir que no, sinó 
que volia ser un dels deu vassalls que el senyor 
de Rupit va enviar a Sardenya.
Va dir també, interrogat sobre Simó de Fàbrega, 
beneﬁ ciat predit, que va ser difamat de la predi-
ta Maria sa Font.
També, que Pere de Soler, clergue beneﬁ ciat a 
Rupit, està difamat que va conèixer carnalment 
l’esposa d’en Pujada de la dita parròquia. Altra-
ment no sap res més.
Pere de Font, parroquià de la dita església va dir 
també del dit Simó, clergue, que juga.
També que el rector està difamat, tal com s’ha 
dit, de dues germanes del mas Moner. També va 
tenir l’esmentada Borrella. També de la predita 
esposa d’en Masó, consanguínia seva, i també 
na Torona, comare seva, vídua. \Ho va negar/.10
Ramon Collell, Guillem Casassa i Pere de Cas-
Sant Joan de Fàbregues, 
antiga parròquia rural de 
Rupit. És una església ro-
mànica dels segles XI-XII.
Foto: Anna Borbonet
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tell, de la parròquia de la dita església, varen dir 
sota jurament, sobre l’oﬁ ci diví i la vida del rec-
tor i dels altres clergues, que tot estava bé, però 
que era cert que el rector va tenir fa temps ﬁ lls 
d’una dona, n’Esqueiona, i que en les festes de 
Nadal juga a gresca.
Simó sa Fàbrega, beneﬁ ciat predit va dir, interro-
gat sota jurament, el mateix que els precedents 
en tot, i sobre la vida dels parroquians bé.
El rector predit, interrogat sota jurament va dir 
sobre totes les coses que bé, excepte que Pere 
de Callicó de Rupit està excomunicat des de fa 
ben bé vuit anys per deutes.
[foli 84]
5 idus de gener [9 de gener [1332]] va visitar 
l’església de Sant Andreu de Pruit.
Guillem sa Fàbrega, Pere s’Alou, Pere d’Aia-
tons11 i Pere de Collell, parroquians de la dita 
església, varen dir, sobre l’oﬁ ci de l’església i 
l’administració del rector, tot bo.
Interrogats sobre la vida del dit rector van dir 
que fa ben bé tres o quatre anys va tenir un ﬁ ll 
d’una dona anomenada Elisenda Roja, parro-
quiana seva, la qual fa ben bé tres anys que va 
marxar i viu a Anglès, segons es diu, i els ﬁ lls 
amb ella. A banda d’això van dir que no sabien 
res sinistre contra dit rector.
Vivó s’Oltzina, saig de Rupit, va dir, interrogat 
sota jurament, que Guillem sa Devesa, rector 
de la dita església, va tenir com a concubina 
l’esmentada Elisenda Roja. També que fou pú-
blicament difamat de tenir un afer amb una 
germana de la dita Elisenda, casada, habitant a 
Cisarns, a la parròquia de Pruit. I igualment va 
ser difamat d’Elisenda s’Alou, esposa de Bernat 
s’Alou de Pruit, madrastra de la dita Elisenda, 
i també que va ser difamat d’Elisenda de Coll, 
casada, consanguínia germana i comare seva, 
de la qual es diu que en té una ﬁ lla.
Pere Callicó, saig de Rupit, interrogat per jura-
ment va dir del dit rector el mateix que l’esmen-
tat Vivó havia dit. I, a més, que va tenir per con-
cubina a Guillema Cunillera, que deia viure amb 
ell com a serventa fa temps, i va quedar prenyada 
d’ell. I que després ell va tenir una criatura, que 
es va morir, de Francesca, germana de la dita 
Guillema, la qual també estava com a serventa 
amb el dit rector i que mentre va estar amb ell va 
quedar prenyada d’ell, però que abans de tenir 
la criatura se’n va acomiadar i va marxar i des de 
llavors ja no va estar amb ell, que sàpiga.
Pere Isern, parroquià de la dita església va dir, sota 
jurament, com més amunt el primer testimoni, i 
[.....] d’Elisenda de Coll, consanguínia seva, però 
que ignora quin grau de consanguinitat tenen.
Sant Llorenç Dosmunts, 
església del segle XII, 
situada prop de la masia 
de les Viles, al terme de 
Pruit. Fou parròquia ﬁ ns 
al segle XIV. 
Foto: Anna Borbonet 
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Bernat sa Garganta i Bartomeu de Torrent, de la 
parròquia de la dita església de Pruit varen dir, in-
terrogats sota jurament, que el rector fa bé l’oﬁ ci 
de l’església i que procura i ha procurat sempre 
diligentment per la millora de la dita església.
Interrogats sobre la vida dels clergues varen dir 
que era cert que el rector fou difamat fa temps de 
l’esmentada Guillema sa Conillera, que alesho-
res vivia amb ell com a serventa, però que el dit 
rector va intentar i procurar que la dita dona tor-
nés amb el seu marit perquè ja abans que aquella 
dona estigués amb el dit rector  havia deixat de 
viure amb el seu marit. Després d’uns anys una 
germana de la dita Guillema, vivint com a serven-
ta amb el dit rector va quedar prenyada i el rector 
en veure-ho la va fer marxar irat, de manera que 
ja no va estar més amb ella, que se sàpiga, i es va 
dir de molts i també del rector que l’havien pre-
nyada, però no va ser dit per cap persona digna 
de crèdit que el rector tingués relacions carnals 
amb ella. A part d’això van dir que no sabien res 
més contra el dit rector.
Sobre la vida dels parroquians varen dir que el 
rector els castigava bé i molt de bon cor.
El mateix dia va ser visitada l’església de Sant 
Llorenç Dos Munts.
Simó i Pere sa Vila, Esteve de Torrent i Pere 
de Portell, parroquians, varen dir, interrogats 
sota jurament, que tot estava bé, sobre l’oﬁ ci 
eclesiàstic, la vida dels clergues i dels laics i 
les altres coses.
4 idus de gener [10 de gener [1332]], va visi-
tar l’església de Sant Cristòfol de Tavertet.
Guillem sa Serra i Pere de Munteis, Jaume de 
Rajols i Pere ses Canals, parroquians, varen 
dir, interrogats sota jurament, bé en totes les 
coses i per tot, però que el rector va tenir per 
molt de temps una concubina a Vic, que de 
tant en tant ve i després de tres o quatre dies 
torna a Vic, on viu.
3 idus de gener [11 de gener (1332)], fou visi-
tada l’església de Sant Julià de Cabrera.
Arnau de Sant Julià i Bartomeu de Sant Ju-
lià, parroquians de la dita església varen dir, 
interrogats sota jurament, que totes i cada 
una de les coses estaven bé.
Pere sa Sala, vicari, va dir, sota jurament, el 
mateix.
[AEV-1200/3]
[foli 5]
5 calendes d’abril [28 de març (de 1332)], va vi-
sitar l’església de Santa Maria de Corcó.
Ferrer sa Parra i Guillem Glòria, parroquians de 
la dita església, interrogats sota jurament, varen 
dir, sobre l’oﬁ ci de l’església, la vida dels clergues 
i dels laics, molt bé, i que no hi ha res que el 
senyor bisbe hagi de saber que s’ha de corregir, 
només que en Ferrer de Mas, ciutadà de Vic, fa 
contractes usuraris en tota la parròquia i consu-
meix i damniﬁ ca totalment la parròquia i els ho-
mes amb grans usures.
Jaume de Campamar, rector de la dita església, va 
dir el mateix en totes les coses.
............................
[foli 32]
7 calendes d’abril [25 de març (de 1333)] visità 
l’església de Corcó.
Arnau de Carboneres, Arnau de Maeller, Bernat 
de Ribes, Pere d’Arquerons, parroquians, inter-
rogats sota jurament, varen dir que el servei de 
l’església està bé.
Interrogats de la vida dels clergues i laics van dir 
que tot bé. El rector va dir que Arnau de Torrent 
i la seva mare Berenguera no s’han confessat, que 
ell sàpiga, des que ell és rector.
6 calendes d’abril [26 de març, [de 1333]] va ser 
visitada l’església de Sant Julià de Cabrera.
Pere de Camallera, Arnau de Bacó, parroquians, 
digueren, sobre l’oﬁ ci de l’església i les altres co-
ses, que tot bé.
Pere sa Sala, vicari, va dir el mateix.
Rafel Ginebra i Molins
Notes
1 Per aprofundir en el tema vegeu Joaquim M. Puigvert (et al.), Les 
visites pastorals: dels orígens medievals a l’època contemporània, 
Girona: CCG Edicions, 2003. 2 Quirze Parés i Ganyet, La despobla-
ció rural i les masies del Collsacabra, Barcelona: Fundació Salvador 
Vives i Casajuana, 1985. Tracta dels límits de la comarca a les p. 
15-19, i queda recollit en el mapa de la p. 174. 3 La referència de 
les visites conservades es pot consultar a  www.abev.net . 4 Afegit al 
marge. 5 Afegit al marge. 6 Afegit al marge. 7 Afegit al marge.8 No 
ens queda massa clar el sentit d’aquesta frase. L’original diu: quod 
cognoscit carnaliter uxorem den Masó de Rupit, consanguinei ger-
mani sui, et ipsa est similiter consanguinea germana eius et etiam 
comater. 9 Afegit al marge. 10 Afegit al marge. 11 Deiatons.
